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ABSTRAK 
Riska Robaaniyahya. K8412071. PERAN LEMBAGA SOSIAL 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PINGGIRAN SEROJA 
DALAM MENANGANI ANAK RAWAN DI KOTA SOLO. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2016. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang dilakukan Lembaga Sosial 
PPAP Seroja dalam menangani anak rawan di Kota Solo. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Sosial PPAP Seroja dengan teknik 
pemilihan informan berupa purposive sampling. Informan yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah pengurus dan tentor di PLK Seroja, anak rawan yang belajar di 
PLK Seroja, dan staff Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Solo. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
jenis studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder melalui 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini diawali 
dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir menarik 
kesimpulan. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh Lembaga Sosial 
PPAP Seroja dalam menangani anak rawan di Kota Solo adalah dengan memberikan 
motivasi belajar melalui (1) pemberian dana bantuan atau beasiswa pendidikan 
bersyarat (2) menjalin komunikasi personal (3) menyisipkan motivasi dan materi 
belajar dalam aktivitas anak rawan. Dampak yang dirasakan adalah (1) meningkatnya 
jumlah anak rawan dampingan Lembaga Sosial PPAP Seroja yang mau sekolah (2) 
berubahnya persepsi negatif anak rawan tentang suasana pembelajaran di sekolah (3) 
meningkatnya minat anak rawan untuk belajar sehingga saat ini dari empat hari 
efektif yang digunakan untuk pembelajaran mereka selalu berangkat. 
Kata Kunci : Lembaga Sosial PPAP Seroja, Anak Rawan, Pendidikan Layanan 
Khusus (PLK), Motivasi Belajar. 
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ABSTRACT 
Riska Robaaniyahya. K8412071. THE ROLE OF SOCIAL INSTITUTIONS ON 
WOMEN AND CHILDREN FRINGE SEROJA IN DEALING WITH 
VULNERABLE CHILDREN AT SOLO CITY. A Thesis, Surakarta: Faculty of 
Education, Sebelas Maret University, June 2016. 
This research aims were to find out how done social institutions PPAP Seroja in 
dealing with the vulnerable children at Solo city. 
This study was conducted at PPAP Seroja institute and the subject data technique 
was purposive sampling. The subject chosen in this research were the committees and 
the trainers in PLK Seroja, the vulnerable children who learned at PLK Seroja, and 
the Manpower and Transmigration Department staff of Solo city. The approach of 
this research was descriptive qualitative research, with the case study format. The 
data were using primer and secondary data, through the interview, observation, and 
documentation techniques. The data validity techniques were through assembling the 
data, coding the data, presenting the data, and building the interpretation or 
conclusion.  
     The result of this study showed the way done by social institutions PPAP Seroja 
in dealing with vulnerable children in the city solo by giving the motivation to study 
through; (1) giving scholarship in education or school grant; (2) building personal 
communication; (3) putting motivation and learning material in the vulnerable 
children activities. In addition, the effect of these method were; (1) the increasing in 
quantity of vulnerable children at PPAP Seroja who wanted to go to school; (2) the 
changing of negative perception in vulnerable children mind about the learning 
environment at school; (3) the rising interest of vulnerable children to learn until 
nowadays from the four effective days used in learning activity.   
Kata Kunci : PPAP Seroja institute, Vulnerable Children, Special Educatin Services 
(PLK), Learning Motivation  
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MOTTO 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 
kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. 
(QS. Yasin : 82) 
Bukan perkara apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita mengerjakannya. 
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